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Muzej Londona, London 
Ujedinjeno Kraljevstvo
Povlastica je sudjelovati na ovoj konfe-
renciji jer sam bio predsjedavaju i CI-
DOC-a kada se odbor posljednji put su-
sreo u ovoj regiji, u Ljubljani, u Slove niji, 
u rujnu 1993. Na konferenciji iz 1993. rad 
slovenskih muzeja prezentirali su Gregor 
Moder, Marjeta Mikuž, Alenka Simiki  i 
drugi. Branka Šulc govorila je o situaciji 
u hrvatskim muzejima, a Ecaterine Geber 
i Pavel Jirásek o razvoju u Rumunjskoj 
i Republici eškoj (Me unarodni savjet 
za muzeje, Me unarodni komitet za do-
kumentaciju, 1993.). 
Ovaj rad obra uje odnos korisnika i infor-
macija o zbirkama te važnosti razumije-
vanja korisnika i udovoljavanja njiho-
vim željama. Mnogi su muzeji proširili 
raspon korisnika informacija o zbirkama 
i pove ali kvalitetu usluga koje se nude 
tim korisnicima. Muzeji su proširili svoje 
usluge i više nisu koncentrirane na inter-
ne korisnike i istraživa e i dali su pred-
nost široj publici u pristupu informacija-
ma. Me u njima su škole, u enici i šira 
javnost. U radu se analiziraju razli ite 
kategorije korisnika, tipovi informacija 
bitnih korisnicima i na ini na koje se te 
informacije mogu iskoristiti. Razmatraju 
se dva primjera iz Muzeja Londona, a 
odnose se na moje iskustvo bivšeg upra-
vitelja Odjela za informacije. Rije  je o 
internom projektu omogu avanja pristu-
pa muzejskoj Zbirci keramike te stakla i 
partnerski projekt razvijanja nacionalnog 
izvora o migracijama u Englesku. U to je 
uklju ena rasprava o važnosti o uvanja 
informacija o zbirkama i o potrebi da se 
te informacije temelje na uobi ajenim 
standardima. 
KORISNICI I NJIHOVE POTREBE 
Navedene su etiri sastavnice odnosa 
izme u muzeja i korisnika informacija 
o zbirkama (Ashby, McKenna i Stiff, 
2001., str. 22-25.; Udruga dokumentacija 
muzeja, 1992.; Roberts, 1985., str. 25-
26.; Roberts i Light, 1980., str. 44-45.): 
• kategorije korisnika;
• tipovi informacija;
• razli ito korištenje informacija;
• razli iti na ini pružanja pristupa in-
formacijama. 
U tablici 1. navedeno je šest širokih ka-
tegorija korisnika. Osoblje muzeja, upra-
vna tijela, revizori i drugi profesionalci 
mogu zatrebati pristup širokom rasponu 
informacija, uklju uju i upravljanje zbir-
kama i detalje o povijesti. Može im zatre-
bati pristup internom sustavu i datoteka-
ma, direktno ili preko posrednika poput 
informati ara ili kustosa. Istraživa ima 
tako er može zatrebati pristup raznovr-
snim informacijama, uklju uju i javne 
podatke o upravljanju zbirkama. Možda 
e željeti obaviti složeno pretraživanje i 
pogledati povijesne podatke. Vjerojatno 
e korisnici iz javnih medija - kao što 
su novinari i urednici - htjeti brži pri-
stup speciÞ nim resursima, poput slike. 
U iteljima i predava ima koji su odgo-
vorni za obrazovanje i u enje trebat e 
pristup kontekstualnim informacijama za -
pa kiranim u prikladan materijal za potre be 
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predavanja, ali e se možda htjeti koristiti 
primarnim kataloškim detaljima i slika-
ma, kao što e to možda htjeti i u e nici, 
studenti i pojedinci u strukturiranom pro-
gramu u enja. Kona no, op a javnost i ne-
formalni u enici mogu imati širok spektar 
interesa, uklju uju i želju da pretražuju 
slike, zapise i arhiv kako bi zadovoljili 
svoj interes. Posljednjih je godina po-
sebna pozornost pridana ulo zi muzejskih 
informacija kako bi se podržalo u enike 
uklju ene u formalno i neformalno obra-
zovanje (v. npr. Konferenciju ravnatelja 
nacionalnih muzeja, 1999. i 2000.). 
Jedno od klju nih pitanja o kojemu tre-
ba razmisliti prije razvijanja web resursa 
utemeljenoga na zbirkama jest potreba 
za deÞ niranjem potencijalnih korisnika 
i prilago avanje resursa njihovim intere-
sima. Prioriteti mogu uklju ivati podršku 
istraživa ima, op oj javnosti ili obrazov-
nim grupama. Glavni interes istraživa a 
najvjerojatnije e biti ß eksibilnost pri 
traženju i pregledavanju detaljnih kata-
loga i slika. Javnost i korisnike koji že le 
obrazovanje više e zanimati kombi nacija 
kontekstualnih informacija, slika i osno-
vnih kataloških informacija, poput po-
vijesti zbirke i mogu nosti pretraživanja 
njezinih glavnih tema.
osoblje muzeja, revizori i drugi profesion-
alci
istraživa i
javni mediji i drugi prenositelji vijesti
obrazovanje i predava i
korisnici koji žele obrazovanje, grupe 
specijalista i pojedinci koji usavršavaju 
svoje znanje kroz život
široka javnost, neformalni u enici, pos-
jetitelji 
Tablica 1. Korisnici izvora informacija o zbir-
kama
Korisno je razlikovati etiri glavna tipa 
informacija o zbirkama koje su bitne 
korisnicima (tabl. 2.). Primarne infor-
macije o pojedinim predmetima ili gru-
pama predmeta mogu obuhva ati široke 
opisne, povijesne i upravlja ke podatke 
koji se nalaze u katalozima ili arhivima 
metapodataka. Ti se podaci sastavljaju 
od trenutka kada muzej postane svjestan 
predmeta, i naknadno, tijekom njegova 
života u muzeju. Vjerodostojne informa-
cije mogu biti važne za mnoge razli ite 
predmete, kao što su zapisi o ljudima, 
organizacijama, mjestima, doga ajima i 
temama. Digitalni resursi o predmetima 
u zbirci mogu sadržavati digitalne slike 
i digitalne audiodatoteke. Kontekstualne 
informacije poja avaju primarne infor-
macije, poput umjetnikova komentara ili 





Tablica 2. Vrste izvora informacija o zbirkama
Informacije o zbirkama mogu se koristiti 
na velik broj na ina (tabl. 3.). Prva klju na 
upotreba je ova za unutarnje upravljanje 
zbirkama, zaštitu i odgovornost, u kojoj 
su bitni kataloški podaci poput lokacije 
pohrane, procjene, konzervacije, uvjeta 
nabave i referentne slike. Druga je upo-
treba arhiva o zbirci, u kojoj se povijesna 
važnost predmeta bitno umanjuje ako ne 
možemo dokazati podrijetlo predmeta i 
potvrditi informacije o njegovoj upotrebi. 
Tre i tip uporabe je potpora istraživanju 
i upitima osoblja i drugih korisnika, pri 
emu detalji poput autora predmeta, da-
tuma, klasiÞ kacije, povijesti i povijesnog 
konteksta mogu biti vrlo važni. Posljed-
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nja je kategorija primjena informacije 
o zbirkama u projektima poput izložbi, 
galerijskih fundusa, uklju uju i fotogra-
Þ je i multimedijske vodi e, publikacija, 
obrazovnih resursa i web resursa. 
upravljanje zbirkama, sigurnost i odgo-
vornost 
povijesni arhivi
izvor za istraživanja i op e upite
razvoj izložbi, galerijskih dobara, pub-
likacija, obrazovnih resursa, web resursa, 
itd.
Tablica 3. Upotrebe informacija o zbir kama
Drugo što trebamo uzeti u obzir jest pita-
nje s kojom namjerom muzej mora pružiti 
pristup informacijama o zbirkama (tabl. 
4.). Svaka se od tih metoda dostave po-
dataka može gledati kao reorganizacija 
ili prenamjena pripadnih informacijskih 
izvora. Jedan je na in omogu avanje pri-
stupa informacijama unutar galerije ili 
susjednoga referentnog podru ja metoda-
ma kao što su fotograÞ je, tiskani vodi i, 
audio i interaktivni vodi i te korištenje 
on line sustavom. Korisnici mogu biti 
šira javnost, istraživa i s razli itim ra-
sponom o ekivanja i zahtjeva, ali glav-
ni fokus teme još se uvijek ostvaruje u 
ga leriji. Drugi je na in omogu avanje 
pri stupa u neutralnom referentnom po-
dru ju, dalje od speciÞ ne galerije ili 
iz ložbe, npr. u knjižnici. Pritom je ve a 
vjerojatnost da e korisnik biti u enik 
ili istraživa  i da e njihov interes biti 
us mjeren prema zbirkama muzeja i te-
matskim podru jima. Muzeji tako er 
mo gu osigurati pristup informacijama o 
zbirkama putem weba, baza podataka, 
virtualnih izložbi i drugih resursa. Kori-
snik tih informacija može planirati posjet 
muzeju ili ih samo pregledavati. Može 
promatrati izloške odre enog muzeja uz 
one drugih kulturnih institucija i njegov 
se interes može protezati od istraživanja 
do obi ne znatiželje. Daljnji je pristup 
uvrštavanje informacija u referentne 
proizvode, poput knjiga ili CD-ROM-
ova, u kojima interesi korisnika tako er 
mogu varirati.
galerije i referentna podru ja galerija
podru ja istraživanja
web, online izložbe
referentni proizvodi (knjige, 
CD-ROM-ovi)
Tablica 4. Pristup informacijama o zbir kama
ONLINE PRISTUP ZBIRCI 
KERAMIKE I STAKLA MUZEJA 
LONDONA
Uvod
Tema prve analize korištenja informacija 
o zbirkama jest razvoj pristupa Zbirci 
keramike i stakla Muzeja Londona. 
Zbirka sadržava 26.000 predmeta regi-
onalne, nacionalne i me unarodne važ no-
sti, koji odražavaju cijeli spektar društva, 
uklju uju i svakodnevne predmete i luk-
suzne primjerke. Predmeti vrlo dobro 
pri kazuju razvoj keramike i staklenih 
pro izvoda u kontekstu injenice da je 
Lon don središte narodne i me unarodne 
trgovine te inovativnih rješenja i u svjet-
lu dugotrajnog programa akvizicije Mu-
zeja. Mnogi su predmeti pribavljeni 
prije po etka znanstveno-arheoloških 
is ko pavanja, kada su nalaznici itavih 
predmeta poticani na darivanje predmeta 
Muzeju. Ti predmeti nadopunjuju nala-
ze iskopavanja, koji pak tvore odvojenu 
zbirku unutar Muzeja. 
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Ve i dio Zbirke je pohranjen u Muzeju od 
1970-ih, kada je Muzej izgra en. U listo-
padu 2001. Zbirka se morala zapakirati u 
1 500 kutija i preseliti u muzejsko vanjsko 
spremište, jer je originalna uvaonica 
pretvorena u izložbeni prostor. Nakon 
toga Muzej je planirao projekt pružanja 
Þ zi koga i online pristupa te poboljšanja 
uvjeta javnog pristupa Zbirci. Muzeju je 
2002. fond Designation Challenge Fund 
kojim upravlja Vije e muzeja, knjižnica 
i arhiva (Museums, Libraries and Archi-
ves Council - MLAC) donirano 150.000 
funta (otprilike 225.000 eura) za pokri e 
troškova tog projekta.
Projekt je trajao od 2003. do 2004., kada 
je jedna od prostorija spremišnog cen-
tra opremljena suvremenim sustavom 
osvjet ljenja, ure ene su nove prostorije 
za pohranu i Zbirka je raspakirana, reor-
ganizirana, katalogizirana, digitalizirana 
i uklju ena u nove cjeline (www.mu-
seumoflondon.org.uk/ceramics/pages/
project.asp). 
Informacijski resursi dobiveni tijekom 
rada dodani su internoj bazi podataka 
Mu zeja (Multi MIMSY). Razvijena je 
nova web stranica kojom je omogu en 
pristup tim informacijama i drugim po-
dacima o Zbirci, a koja je namijenjena 
istraživa ima, u enicima i specijalizira-
nim grupama (www.museumoß ondon.
org.uk/ceramics) (sl. 1. i 2.). Nakon za -
vr šetka projekta interna baza podataka 
i web stranica sadržavale su 26.000 
ka taloških zapisa, 13.000 digitalnih sli-
ka, 800 tematskih zapisa, 100 zapisa o 
publikacijama, 200 autorskih zapisa i 
me upoveznice s informacijskim resur-
sima. Web stranica sadržavala je kontek-
stualne informacije o svakom pojedinom 
glavnom elementu Zbirke. 
Ciljani korisnici Zbirke 
Zbirka je, i prije projekta, imala dobro 
utemeljenu grupu korisnika-istraživa a, 
ali je angažiranje šire javnosti bilo 
ograni eno. Korisnici-istraživa i su bili 
arheolozi, povjesni ari umjetnosti i di-
zajna te specijalisti za keramiku i pri-
mijenjenu umjetnost. Izravne zahtjeve 
za informacijama obra ivala su dva ku-
stoska odjela Muzeja. Korisnici su se, 
tako er, mogli služiti širokim rasponom 
publikacija u kojima je Zbirka obra ena 
i koje su poslužile kao vitalni izvor in-
formacija. Muzeji diljem svijeta bili su 
zainteresirani za posudbu Zbirke. 
Kao rezultat projekta zamišljeno je da e 
se Zbirkom više koristiti: 
• osoblje Muzeja Londona i drugih mu-
zeja, za razvoj stalnih postava, povre-
menih izložbi, publikacija i posudbi;
• istraživa i, postdiplomanti i arheolozi;
• studenti koji pišu radove i diserta-
cije;
• obrazovne i profesionalne grupe (kao 
što je Engleski krug kerami ara) i 
ve ernje škole;
• šira javnost. 
Zamišljeno je da projekt omogu uje 
Mu zeju aktivno promicanje Zbirke i pru-
žanje online informacija o predmetima 
na svojoj web stranici, predo uju i je 
tako brojnijoj publici. 
Reorganizacija i razvoj informacija o 
Zbirci 
Cilj upravljanja informacijama bila je 
iz rada sveobuhvatog skupa kataloških 
zapisa, digitalnih podataka i popratnih 
informacija koje bi odražavale važnost 
Zbirke, mogle biti korištene i razvijane 
u budu nosti kao interni resurs i koje bi 
bile dostupne putem web su elja. 
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Zapisi u bazi podataka o pojedinim pred-
metima bili su na osnovnoj razini inven-
tarnog opisa prije samog projekta. To je 
bilo u nerazmjeru s bogatstvom informa-
cija o mnogim predmetima uvrštenim 
u velik broj publikacija (npr. Adams, 
1987.; Adams i Redstone, 1981.; Evans, 
Ross i Werner, 1995.; Green, 1999.; 
Jack son, 1996.; Marsh, 1981.; Pearce, 
Lakin i Edwards, 1992. i Vince, 1985.). 
Zapisi su tijekom realizacije projekta 
poboljšani uvrštavanjem podataka iz 
tih publikacija. Dodatno, glavna polja u 
arhivi u potpunosti su pregledana, stan-
dardizirana i ažurirana kao sastavni dio 
procesa raspakiravanja. Projektni tim i 
glavni kustosi provjerili su i revidirali 
klju na polja i dodali sažete opise. Za 
najbitnije grupe unutar Zbirke stru njaci 
i kustosi pregledali su arhive i dodatno 
ih ažurirali. 
Izrada digitalnih slika tako er je uklju ena 
u proces raspakiravanja. Muzej je uredio 
jednostavni priru ni studio za digitaliza-
ciju u sklopu uvaonica. Tijekom rada 
osoblje je odlu ivalo zaslužuje li pred-
met jednu ili više digitalnih slika, te je 
zadržan na fotograÞ ranju prije no što je 
stavljen na policu. 
Stru njak za digitalizaciju u projektnom 
timu na temelju nacionalnih smjernica 
ustanovio je standarde za slike, organizi-
rao tijek rada i slikao ve inu predmeta. 
Procesirao je primarne TIFF slikovne 
datoteke i napravio niz JPEG forma ta 
za upotrebu u internom sustavu i na web 
stranici te je arhivirao svaku datoteku. 
Stru njak za digitalizaciju i informati ar 
stvorili su metapodatke za slike i uklju-
ili ih u bazu podataka. Do kraja projek-
ta 13.000 slika povezano je na 12 500 
kataloških zapisa (kako pokazuje A27744 
na sl. 2.). 
Interni sustav Muzeja ima upravlja ki mo-
dul, koji odvaja dijelove za informacije o 
temama, publikacijama, ljudima i orga-
nizacijama. Tematski dio ima 800 zapi-
sa o glavnim grupama keramike i stak-
la Zbirke. Postoje i izvori istraživanja 
uklju eni su u bazu podataka i stvoreni 
su unosi za šire grupe korisnika. Ti su 
zapisi povezani s kataloškim zapisima o 
Zbirci (postoji 17.500 takvih poveznica). 
Sli no je organiziran dio koji se odnosi 
na publikacije – postavljeno je 100 zapi-
sa o klju nim publikacijama o keramici 
i staklu, relevantnima za zbirke. U pri-
mjerima u kojima je publikacija citirala 
pojedine predmete u Zbirci, publikacija i 
kataloški zapisi su povezani, uklju uju i 
speciÞ ne detalje citata (postoji 2.500 
takvih poveznica). Dio koji se odnosi na 
osobe i organizacije sadržava 200 osnov-
nih zapisa o glavnim autorima predmeta 
u Zbirci (pojedinci i tvrtke). 
Web pristup
Projektni je tim u po etnoj fazi planira nja 
projekta raspravljao o strukturi i ciljevima 
web stranice. Složili su se da razrade jednu 
stranicu kao dio glavne muzejske stranice, 
koja bi bila relevantna javnosti, u enicima 
i istraživa ima te naglašavala pristup gla-
vnim kataloškim i digitalnim resursima. 
Pregledane su stranice sli nih muzeja, 
osobito onih koji su dobili jednaku Þ nan-
cijsku pomo . Iz toga su izvu ene korisne 
smjernice za pristup koje su trebale biti 
primijenjene za ovu zbirku. 
Za razvoj stranice bio je zadužen mu-
zejski interni informati ki tim. To je bila 
prednost u usporedbi sa zapošljavanjem 
vanjskih stru njaka za obavljanje tog 
posla: informati ki tim mogao je gra-
diti stranicu na sustavima i vještinama 
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korištenima na prijašnjim projektima, 
usko sura ivati s projektnim timom, 
razviti interne vještine i raditi s internom 
bazom podataka na koju su imali izravan 
pristup. Model sustava po inje procesom 
prikupljanja, koji uzima informacije iz 
interne baze podataka (Multi MIMSY) i 
drugih internih izvora. Te se informacije 
restrukturiraju u bazi podataka projekta. 
Prednji ulaz stranice omogu uje pristup 
bazi podataka preko ASP su elja. 
Web model sam se po sebi razvijao kako 
je projekt napredovao. Koncept je tada 
evaluiran, s op im korisnicima i specija-
listima na odre enom broju sastanaka. 
To je pomoglo u objašnjavanju ideja i po-
ticanju tima da obrati pažnju na pristup 
primarnim kataloškim zapisima i slika-
ma. Stranica je razvijena u posljednjim 
fazama projekta. Pokazalo se vrlo kori-
snim da informati ko i projektno oso-
blje zajedno radi i unapre uje koncepte 
tijekom rada. 
Kona ni dizajn stranice predvidio je ve-
ze izme u sekcije za katalog, keramiku i 
staklo, te veze me u autorima i publika-
cijama koje su utemeljene na internom 
ka ta logu i upravlja kim modulima, a 
koje podržavaju dodatne kontekstual-
ne informacije o Zbirci i projektu (sl. 
1.). U inkovitost stranice i dalje e se 
procjenjivati tijekom idu ih godina, a 
zapisi e se ažurirati kako se mijenjaju 
informacije u internom sustavu. 
U godini nakon objavljivanja web re-
sursa stranica se pokazala popularnom 
Slika 1. Zbirka keramike i stakla Muze ja Londona www.museumoß ondon.org.uk/ceramics
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unutar glavne stranice Muzeja (www.
museumoß ondon.org.uk/ceramics pod-
skup unutar www.museumoß ondon.org.
uk). Niz pretraga na Googleu u vezi s 
izrazima koji pokrivaju klju ne dijelove 
Zbirke rezultiraju time da je stranica Mu-
zeja navedena na prvoj stranici rezultata 
pretrage (potraga za “London ceramics”, 
“Chelsea porcelain”, “Bow porcelain”, 
“Fulham Pottery”, “Mill Green ware”, 
“Surrey whiteware”, “Border ware”, 
“London samian pottery” i “Whitefriars 
glass”). Muzej je tijekom prvih devet 
mjeseci nakon aktiviranja stranice pri-
mio 200 upita o keramici i staklu putem 
e-maila. 
PROJEKT MOVING HERE 
(DOLAZAK OVAMO)
Uvod
Muzej je bio uklju en u nacionalni 
projekt nazvan Moving Here, koji se ba-
vio dokazima migracije u Englesku (Ge-
ser i Wood, 2004., Roberts, 2003.). Pod 
upravom Nacionalnog Arhiva, grupa 
muzeja, knjižnica i arhiva radila je zaje-
dno na stvaranju web stranice s 200.000 
zapisa i digitalnih resursa. Ekstenzivnim 
napisima o migraciji korisnicima je dana 
prilika da pridonesu temi svojim osob-
nim pri ama (www.movinghere.org.uk). 
Na po etku projekta odre eni je broj 
Slika 2. Zbirka keramike i stakla Muzeja Londona, kataloški zapis A27744, www.museumoß ondon.
org.uk/ceramics
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mu zeja, knjižnica i arhiva smatrao da 
po sjeduju bogate zbirke relevantne za 
kulturnu raznolikost, migraciju ljudi u 
Englesku te za asimilaciju i sudjelovanje 
imigranata u životu zemlje. Me utim, te 
su zbirke naj eš e izostavljene iz gale-
rija i izložbi i bile su relativno nepozna-
te op im korisnicima. To je u potpuno-
sti vrijedilo i za slu aj Muzej Londona, 
gdje e posjetitelj na i malo dokaza o 
kulturnim manjinama na izložbi, unato  
važnosti tih zajednica u londonskom 
druš tvu. Nakon savjetovanja s predstav-
nicima zajednica i kulturnim sektorom, 
složili smo se da emo po eti s projek-
tom katalogiziranja, digitaliziranja i da-
vanja pristupa informacijama o mnogim 
skrivenim zbirkama. Trideset partnera 
pridružilo se projektu, uklju uju i muze-
je, knjižnice i arhive. Projekt je po eo 
krajem 2001., s ukupnim prora unom 
od 4 milijuna funta (6 milijuna eura), 
uklju uju i donaciju ve u od 2,5 miliju-
na funta fonda engleske lutrije. 
Ciljani korisnici
Primarna korisni ka grupa, koja ima ko-
risti od projekta jesu pojedinci koji tije-
kom života usavršavaju svoje znanje, 
za jedno s drugim ciljanim skupinama, 
uklju uju i manjinske kulturne skupi-
ne, škole i istraživa e. Projekt je trebao 
privu i korisnike iz manjinskih zajednica 
i ve ih zajednica koji ine dio nji hovih 
života. Jedan od ciljeva bilo je motivi-
ranje uklju ivanja pojedinaca i zajednica, 
te podržavanje sudjelovanja u kulturnom 
sektoru korištenjem prvotnog projekta kao 
odsko ne daske za dugoro ne razvoje.
Op i koncept
Vizija je bila razviti op i program koji bi 
za sve tipove zajednica istražio migraciju 
u Englesku. Partneri su se složili da se za 
taj prvotni projekt koncentriraju na etiri 
klju ne zajednice:
• južnoazijske imigrante (iz Indije, Pa-
kistana i okolnih zemalja);
• imigrante s Kariba;
• migracije Iraca;
• židovske imigrante, pogotovo iz isto -
ne Europe. 
Projekt je obuhvatio razdoblje od 1800. 
godine do danas, u etiri op e to ke:
• podrijetlo emigranata
• put ili proces migracije i problemi s 
kojima su se ljudi susretali u procesu 
migracije;
• smještaj pridošlih zajednica u Engle-
skoj;
• razvijanje svakodnevnoga radnog ži-
vota zajednica, njihova politi ka ak-
tivnost, obrazovanje, stil života i reli-
gijski uvjeti.
Postojao je niz prednosti pri odabiru 
navedenih etiriju zajednica. Kao prvo, 
bile su dobro zastupljene u zbirkama. 
Usto je postojao velik broj aktivnih zajed-
nica koje su pokazale da postoje zainte-
resirani korisnici podataka koji su mogli 
pridonijeti razvoju projekta. Prijašnja 
su istraživanja pokazala entuzijazam i 
svijest o zbirkama koje su demonstrira-
le povijest crnaca u Engleskoj. Dodatno, 
postojao je jak temelj za istraživanja u 
tim zajednicama, s velikim brojem poz-
natih autora, specijalista za imigrantsku 
problematiku. 
Uz podru je djelovanja muzeja, knjižnica 
i arhiva dogovoreno je da e projekt funk-
cionirati tako er i na nacionalnoj, regio-
nalnoj i lokalnoj razini. Sudjelovanje Lon-
dona bilo je posebno bitno jer je jedan od 
kulturno najraznolikijih gradova svijeta. 
Projekt se tako er mogao koristiti nacio-
nalnim, regionalnim i lokalnim zbirkama 
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koje odražavaju povijest grada. Postojao 
je velik broj rezultata istraživanja koja 
su naglasila da se dogodila revolucija u 
posljednjoj generaciji u Londonu, kad 
su se mnogi ljudi iz razli itih zajednica 
doselili u grad kao njihovo prvo mjesto 
ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo. U lon-
donskim se školama govori više od 300 
jezika i preko 30% populacije manjinske 
su grupe (u središnjem Londonu njihov 
je udio oko 50%). 
Razvoj i pristup informacijama
Pojedini su partneri bili zaduženi za iden -
tiÞ kaciju relevantnog materijala u svo jim 
zbirkama te za katalogiziranje i digitali-
ziranje tog materijala unutar svo jih lo-
kalnih sustava. Koriste i se Þ nancij skim 
sredstvima projekta, pojedini su partneri 
katalogizirali od 5.000 do 20.000 pre-
dmeta. Muzej Londona odredio je tim 
od tri stru njaka da rade na projektu. 
Doprinos Muzeja je uklju ivao 1.000 
kataloških zapisa i digitalnih slika pred-
meta i publikacija iz zbirke. Muzej je 
tako er izradio 1.400 kataloških zapisa i 
digitalne audiodatoteke, s opsežnim de-
taljima o 60 intervjua usmene povijesti, 
iji su originali snimljeni tijekom po-
sljednjih 15 godina. Muzej je uvrstio te 
podatke u svoje interne sustave, stvorivši 
tako 2.400 zapisa u Multi MIMSY-ju, 
koji se mogu koristiti dugoro no. Drugi 
su partneri katalogizirali i digitalizirali 
ori ginalne državne dokumente, popi-
se putnika, povijesti života, predmete, 
knji ge, novinske izreske itd. Kopije tih 
zapisa i digitalnih resursa predane su Na-
cionalnom arhivu, koji je osnovao glavni 
tim za upravljanje projektom i koordina-
ciju sa zajednicama. Nacionalni je arhiv 
po eo širiti svoje postoje e informacijske 
sustave da bi mogao podržati projekt, 
uklju uju i razvijanje integrirane baze 
podataka i web okoliša (sl. 3.). 
Web stranica sadržava sjedinjenu bazu 
po dataka od 200.000 unosa i digitalnih 
zapisa. Dodatno, projekt je stvorio obra-
zovne resurse koji pri aju pri u o migra-
ciji i razvio opciju kojom korisnik može 
istražiti svoje korijene, ilustrirane pri-
mjerima individualnih kataloških uno-
sa i slika kreiranih tijekom realizacije 
projekta. Stranica tako er sadržava gale-
riju od 500 do 1.000 klju nih slika koje je 
projektni tim izabrao kao najreprezenta-
tivnije. Napokon, postoji podru je s više 
od 200 osobnih pri a koje su pridonije-
le raznolikosti stranice. Korisnici mogu 
stranici dodati svoju pri u i svoje slike. 
Jedna od snaga web stranice jest spoj 
eks tenzivnih kontekstualnih informacija 
i primarnih zapisa s digitalnim izvorima 
koje su dostavili partneri. Slika 4. po-
kazuje dio rezultata potrage za pojmom 
“Empire Windrush” (jedan od brodova 
koji su tijekom 1940-ih prevozili imi-
grante s Kariba u Englesku), s rezulta-
tima iz obrazovnih izvora, pri a i kata-
loga. 
Pristup web stranici
Projekt je zaživio u srpnju 2003., s ve-
likim publicitetom i medijskom pokri ve-
noš u, uklju uju i i lanke preko cijele 
stranice u velikom broju nacionalnih 
novina. Naširoko su dijeljene brošure o 
projektu, a deseci tisu a razglednica sa 
slikama iz projekta prikazani su u kinima 
diljem zemlje. 
Prvotna razina korištenja stranice bila 
je vrlo pozitivna, s brojevima koji su 
znatno premašili ciljeve projekta tije-
kom šest mjeseci nakon stavljanja na 
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Internet (izme u 150.000 i 500.000 
otvaranja stranice u mjesecu i izme u 
20.000 i 40.000 jedinstvenih posjetitelja 
mjese no) (Child i dr., 2004.). Projekt je 
postizao svoje ciljeve i u sljede im mje-
secima, dok se broj otvaranja stranice 
stabilizirao na ustaljenoj razini. Niz po-
traga na Googleu za relevantnim izrazi-
ma rezultiralo je time da je Moving Here 
bio naveden na prvoj stranici rezultata 
potrage (potraga za “migration”, “mi-
gration England”, “Irish migration En-
gland”, “Jewish migration England” i 
“Caribbean migration England”). 
Nacionalni arhiv proveo je istraživanje 
korisnika stranice Moving Here izme u 
tre ega i šestog mjeseca nakon obja-
vljivanja. Od 500 odgovora 57% inili 
su Britanci bijelci, 8% posjetitelja bilo 
je irskog podrijetla, 14,6% azijsko-
ga, afri koga ili karibskog podrijetla, a 
18% svrstalo se pod “drugo bijelo po-
drijetlo”. Najpopularniji dio stranice je 
onaj s op im informacijama o migraciji 
ili o speciÞ noj zajednici. Da je stranica 
pridonijela u razumijevanju migracija u 
Englesku složilo se 75% korisnika, 75% 
smatra da su dobili nove informacije sa 
stranice, 85% misli da je kvaliteta infor-
macija odli na ili dobra, a 83% izjavilo 
je da bi opet posjetili stranicu. Stranicom 
je zadovoljno 89% korisnika. 
Sudjelovanje partnera i zajednice
Osim web stranicom, projekt je bio vrlo 
uspješan inspiriranjem partnera i zajed-
nica da sura uju u inicijativama kao što 
su izložbe, doga aji i programi zajedni-
ca. Edukacijsko osoblje Muzeja Londo-
na oja alo je svoje veze u zajednici, 
po gotovo s azijskom i karipskom manji-
nom, uklju uju i te grupe u projekt. Taj 
je rad nastavljen nakon što je glavna faza 
razvijanja baze podataka završena. Na 
primjer, odre eni je broj partnera pripre-
mio doga anja u povodu 100. obljetnice 
donošenja Zakona o strancima iz 1905. 
daju i povijesnu perspektivu migracije i 
azila. Web stranica ima sekciju za novo-
sti s direktorijem doga anja, tako da po-
takne informiranost o tim aktivnosti ma 
(http://www.movinghere.org.uk/news/*). 
Stranica je tako er ugra ena u širok ras pon 
obrazovnih aktivnosti. Na prim jer, Yorkshi-
re i Humerside mreža za u e nje u svojoj 
e-brošuri koju šalje ško lama imaju sekciju 
za Moving Here pro jekt (http://www.yhgß .
net/Moving_Here.395.0.html*). London-
ska op ina Tower Hamlets koristi se dije-
lom izložbe stvorene projektom Moving 
Here unutar paketa obrazovanja za osno-
vne škole. Sli no tome, projekt za mlade 
u Hackneyu, isto ni London, koristi se 
Moving Hereom kao pomo i u stvaranju 
materijala za CD (http://www.movinghe-
re.org.uk/stories/stories.asp?projectNo=
28&SubmitProject=Go). Sama stranica 
sadržava priru nik kojim se predava i 
mogu koristiti da bi pomogli korisnicima 
u razvijanju njihovih IT vještina (http://
www.movinghere.org.uk/help/it.htm). 
Ishod i razvoj
Projekt je ostvario vrlo uspješnu web za-
stupljenost. Omogu io je partnerima da 
prepoznaju snagu i slabosti svojih zbirki 
te osjete potrebu za nastavkom njiho-
va razvijanja. Tako er je oja ao veze 
izme u zajednica i potaknuo njihovo su-
djelovanje. Dodatno, proces partnerstva 
bio je zaista uspješan. U sklopu projekta 
obavljena je detaljna procjena, koja je 
potvrdila uspjeh web resursa i procesa 
partnerstva (Child i drugi, 2004.). 
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Slika 4. Primjer rezultata upita o pojmu “Empire Windrush”
Slika 3. Moving Here, po etna stranica
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Krajem 2004. Nacionalni je arhiv nagra-
en za projekt Moving Here s 800.000 
funta iz fonda Heritage Lottery Fund 
(HLF). Taj je projekt nazvan Routes to 
the Future (Putovi u budu nost), a za bi-
lježit e i arhivirati iskustva prve i dru-
ge generacije imigranata u Engleskoj. 
Fi nanciranje e potaknuti da se u bazu 
podataka Moving Here dodaju informa-
cije turskih, jemenskih, kineskih, isto no-
europskih, ugandskih, azijskih i portu-
galskih useljenika, koje su skupili muzeji 
i zajednice diljem zemlje.
ODRŽIVOST I STANDARDI
Projekti Keramika i staklo i Moving Here 
bili su zahtjevni za osoblje i sustave Mu-
zeja Londona i druge partnere. Da bi se 
opravdala ulaganja, Muzej je trebao biti 
siguran da e stranice projekata odgova-
rati potrebama korisnika i da sadržaj ima 
dugotrajnu budu nost. U oba primjera 
Muzej je uvrstio primarne kataloške za-
pise i digitalne resurse u svoj glavni su-
stav informacija o zbirkama. Prednost 
to ga je da resursi mogu biti razvijeni i 
korišteni u drugim projektima kao trajno 
održivo dobro Muzeja (Roberts, 2000.).
Ti i sli ni projekti imaju koristi od raz-
voja nacionalnih i me unarodnih stan-
darda. Interni sustav Muzeja kompatibi-
lan je sa SPECTRUM standardom 
(Ash by, McKenna i Stiff, 2001.; Udruga 
do ku mentacije muzeja, 1997.; Roberts, 
2005.). Standardi digitalnih fotograÞ ja 
utemeljeni su na nacionalnim smjerni-
cama (http://www.mla.gov.uk/action/
pn/digi_tech_standards.asp*), koje sada 
održava UKOLN (http://www.ukoln.
ac.uk/interop-focus/gpg/). Standardi 
arhi vira nja i integrirana baza podataka 
raz vijena za projekt Moving Here ute-
meljeni su na smjernicama Dublin Core 
(http://dublincore.org/). 
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DELIVERING COLLECTIONS 
INFORMATION TO USERS 
The paper analyses the different categories of 
users of collections information and the ways in 
which the information can be exploited. It outli-
nes two case studies from the Museum of London. 
It stresses the importance of the sustainability of 
collections information and the need for this in-
formation to be based on established standards.
